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RESUMEN 
La presente investigación consiste en identificar el lenguaje de la narrativa 
audiovisual de la película Asu mare 3. En esta investigación los participantes serán 
20 escenas más significativas de la película Asu mare 3. La técnica que se utilizará 
para el desarrollo del estudio será la observación. El instrumento a realizar la 
recolección de datos observados mediante una ficha de observación. Los 
resultados obtenidos indican que las escenas en los ámbitos de los lenguajes  
visuales, sonoros y textuales que se presentaron y que resultaron eficaces para una 
adecuada grabación de las escenas, ya que fueron la parte fundamental para la 
ubicación pertinente de los actores para hacer más elocuente la actuación. Se 
concluye que todos los elementos que son parte de la narrativa audiovisual en el 
desarrollo de la historia cumplen con el objetivo ya que se caracteriza por plasmar 
elementos como imágenes, música, planos, luz, etc. 
Palabras claves: Lenguaje audiovisual, cine, sonoro, visual, textual. 
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ABSTRACT 
The present investigation consists of identifying the language of the audiovisual 
narrative of the film Asu mare 3. In this investigation the participants will be 20 most 
significant scenes of the film Asu mare 3. The technique that will be used for the  
development of the study will be observation. The instrument to carry out the  
collection of observed data through an observation card. The results obtained 
indicate that the scenes in the fields of visual, sound and textual languages that were 
presented and that were effective for an adequate recording of the scenes, since 
they were the fundamental part for the pertinent location of the actors to make more 
eloquent the acting. It is concluded that all the elements that are part of the  
audiovisual narrative in the development of the story meet the objective since it is 
characterized by capturing elements such as images, music, plans, light, etc. 
Keywords: Audiovisual language, cinema, sound, visual, textual. 
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, el cine es una de las industrias más importantes en la sociedad 
contemporánea debido a su enorme difusión a nivel mundial que ha tenido 
durante todo este tiempo en la que se narra una historia real o imaginaria, es un 
medio de entretenimiento donde la técnica consiste en la proyección de 
fotogramas de manera rápida y sucesiva. Por otro lado, las grabaciones de audio 
que suelen ser acompañados de las imágenes y ayudan a construir una 
experiencia. Además de la ficción que se puede emplear filmación de 
documentales o incluso para periodismo audiovisual. (Bellido, 2014). 
El cine se hace efectivo al llegar a los espectadores, originalmente, en el 
momento de la proyección del filme. En este aspecto, la difusión del patrimonio 
cinematográfico es una de las partes más complejas dentro de su conservación 
y puesta en valor, ya que sin conseguir la conexión entre el filme y espectador 
estaríamos privando a este patrimonio su valor de uso y fin último para el que fue 
creado. 
La narrativa audiovisual a nivel mundial trasciende desde tiempo en los 
cuales existía el cine mudo, la cual se trasmitía a través de fotografías en blanco 
y negro que iban a su vez acompañados de orquestas musicales, entre otros 
sonidos. A partir de entonces surgieron las primeras estrellas de cine como el 
reconocido Charlie Chaplin. Con el pasar de los tiempos esto ha ido 
evolucionando, logrando así la llegada del cine hablado en Paris en 1900 y a 
finales del año 1927 se presentó la primera película completamente sonora,  
llamada Luces de New York (Lights of new york) que fue dirigida por Bryan Foy y 
publicado por la empresa de producción de Warner Bros, esta película fue hecho 
en el país de los Estados Unidos. 
Por otro lado, Ortiz (2018) menciona que la narrativa audiovisual tiene un 
sentido que se identifica con la Narratología y lo concreta de manera específica 
como una ordenación metódica y sistemática de los entendimientos que permiten 
revelar, detallar e interpretar el sistema, el desarrollo y los artilugios de la 
narratividad de la imagen visual y acústica. 
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El comienzo del cine peruano ha sido constituido en 1897, y su historia se 
ha reseñado como discontinua, con sucesos pasajero que tuvieron apogeo, sin 
embargo, no llegaron a afianzar jamás una industria fílmica en comparación con 
la de otros países que claramente si han sobresalido de manera permanente.  
(Strucchi y Herrera, 2014). 
En el Perú el crecimiento tecnológico en la industria cinematográfica se 
introdujo potencialmente cuando se iniciaron los rodajes con cámaras digitales de 
alta definición, permitiendo un bajo costo de realización. En 2005 se estrenó la 
primera película peruana de dibujos animados en 3D llamada Piratas en el Callao, 
establecido netamente en computadora. (Hendrickx, 2010). 
Asimismo, la industria cinematográfica peruana no es de expandirse como 
la de otros países latinoamericanos o ser tan destacadas, sin embargo; existen 
diversas películas peruanas que gozan de un gran éxito regional. Una película  
destacada es “La Teta Asustada” la cual fue dirigida por Claudia Llosa y 
estrenada en el 2009, galardonada con el Oso de Oro a mejor película en el 
festival de cine de Berlín y en el año 2010 fue nominada al premio Óscar en los 
Estados Unidos en la categoría de mejor película en idioma extranjero siendo así 
hasta la actualidad la única película peruana nominada a un Óscar. 
La primera película fue estrenada el 15 de abril del 2013, que tuvo una gran 
acogida en el público peruano, ya que batió récord en los espectadores en su 
estreno, convirtiéndose en unas de las películas de comedia peruana más vistas, 
puesto que; dejó en incógnita que iba a tener una segunda parte. En este aspecto 
fue así cuando se publicó el tráiler de dicha película. Fue el 9 de abril del 2015 que 
se estrenó “Asu mare 2”, al igual que la primera esta también batió récord. Cabe 
resaltar que estas películas peruanas fueron las más destacadas y las más vistas 
en toda la historia del cine peruana. 
Arce (2016) considera que la comedia se puede conceptualizar como una 
expresión compleja. Su sistema de símbolos necesita ser procesado y entendido 
por referencia. La problemática es una característica de la naturaleza humana.  
Esto significa que lo cómico trasciende las limitaciones de tiempo y contexto.  
Claramente, se considera una característica del arte cómico. 
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Tondero Producciones fue el artífice de estas destacadas películas 
peruanas. Esta productora fue fundada en el año 2008, y ha realizado otras 
películas como: El Gran León, Soltera Codiciada, Locos de Amor 1, 2 y 3, Av. 
Larco, Lusers, A los 40, Intercambiadas, entre otras. Incluso ha producido obras 
de teatro. 
Carlos Alcántara (Cachin) dejó entrever que había una posibilidad de 
realizar Asu mare 3, sin embargo; no sería con el mismo director, ya que el 
director Ricardo Maldonado, quien dirigió Asu mare 1 y Asu mare 2 quedo 
descartado. 
La película Asu mare 3 se estrenó el 22 de noviembre del 2018. Es una 
película de comedia peruana la cual es la secuela de Asu mare 1 y 2 
protagonizada por el gran actor Carlos Alcántara (Cachin). La diferencia de las 
cintas anteriores que estuvieron a cargo de la productora Tondero Films, esta fue 
dirigida por Jorge Ulloa director de Enchufe Tv. El estreno de Asu Mare 3 logró 
un alcance nacional con más de 2 millones de espectadores la cual es un gran 
éxito para el cine peruano en la que se está manteniendo firme en las 
expectativas del público. 
Esta película al igual que las anteriores está basada en la vida del actor, 
en esta hay un pequeño cambio ya que la trama se realizó en Miami, cuando él 
estaba casado y se encuentra con un amor del pasado y es allí donde comienza  
el drama de esta historia. En esta película se trató de conservar a los actores 
principales y algunos secundarios, adicionándole nuevos personajes que le dieron 
vida a muchas de las escenas. 
El cine biográfico o biopic tiene una larga trayectoria como género 
cinematográfico. Por consecuente, Moral (2011) nos define el biopic como una  
temática importante del cine histórico, cercano a una asimilación li teraria por la 
cual el film biográfico sería el que detalla la vivencia de algún sujeto histórico, que 
sea del pasado o actual. 
La presente investigación se busca dar respuesta a la siguiente 
problemática: ¿Analizar el lenguaje de la narrativa audiovisual de la película Asu 
mare 3? 
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La justificación práctica del presente estudio consiste en analizar los 
beneficios de la comprensión del análisis de la narrativa audiovisual. A su vez, se 
reforzará con investigaciones previas y aportes para un mejor alcance de lo que 
vamos a realizar. 
El aspecto metodológico, este estudio hace uso del procedimiento 
científico donde se plantea, desarrolla y comprende la problemática actual de la 
realidad. Posee una variable para comprobar mediante un instrumento (ficha de 
observación). El cual se elaboró basándose en categorías y sub categorías que 
se analizará para estudiar de manera complementaria y organizada según el 
elemento sobre el estudio, para que así tenga una correcta evaluación sobre esta 
investigación. 
El aspecto teórico de la presente investigación pretende ser de aporte para 
usos posteriores de investigaciones, que busca comunicar y brindar 
conocimientos sobre el análisis de la narrativa audiovisual, puesto que; se 
recopilará información de investigaciones que sean favorables y de mucha utilidad 
para el presente estudio. 
Así mismo, la presente investigación tiene como objetivo general: 
Identificar el lenguaje de la narrativa audiovisual de la película Asu mare 3. Por 
otro lado, se determinó tres objetivos específicos. Determinar el lenguaje visual 
de la película Asu Mare 3, por otro lado, Identificar el lenguaje sonoro de la 
película Asu Mare 3, y, por último, Determinar el lenguaje textual de la Película  
Asu Mare 3. 
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II. MARCO TEÓRICO
La presente investigación tiene como trabajos previos las siguientes 
investigaciones: 
Trujillo (2017) en su tesis titulada: “Análisis de la narrativa audiovisual de 
la Película Asu Mare 2, Lima – 2017”, desarrollado en la Universidad Cesar 
Vallejo, Que le permitió Obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación. El propósito general consiste en analizar cómo se muestra  
el tratamiento de la historia en la película Asu mare 2, lima, 2017. El método que 
siguió es cualitativo y nivel es aplicativo. El instrumento se redactó una ficha de 
observación. Por último, la conclusión, al procedimiento de la historia contada se 
determina que el propósito del presentador es alcanzar a todo público social y 
que se involucre con la historia de modo coloquial y objetivo. Es decir, se logre 
explícitamente lograr el éxito a través de los marcos concretos del contenido  
cinematográfico que proyecte crear un vínculo entre el público y la historia del 
intérprete. 
Rojas (2018) en su tesis titulada: “Análisis de la narrativa audiovisual en la 
película peruana La teta asustada realizada por la cineasta Claudia Llosa, Lima 
2018”. Para optar el título profesional de Licenciado Ciencias de la Comunicación. 
Su propósito general consiste en analizar cómo se presenta la narrativa 
audiovisual en la película peruana La Teta asustada realizada por la Cineasta 
Claudia Llosa, Lima 2018. El método que siguió esta investigación es cualitativo,  
aplicativo, hermenéutico. El instrumento será una ficha de observación. Se 
concluye en la primera dimensión, que de una manera distinta y que muestra la 
realidad, ayuda a que la historia sea comprendida en todo su esplendor. Cabe 
resaltar que la participación de cada persona fue un elemento importante para 
poder contextualizar el tiempo y el lugar de la historia que fue mostrada, todos 
estos factores son elementos importantes y, sobre todo, se complementan, por 
otro lado, la imagen que se muestra por las personas está correctamente 
planteadas y se ve el trabajo físico y en el desarrollo de sus acciones. Por último, 
los espacios son factores que fueron cuidados minuciosamente en cuanto al 
juego de mostrar dos contextos diferentes. 
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Cueva (2014) en su tesis titulada: “Análisis de la narrativa audiovisual de 
las películas de Wes Anderson”, realizado en la Universidad Privada Anteno 
Orrego Que le permitió obtener el grado de Licenciado de Ciencias de la 
Comunicación. El objetivo general, consiste en identificar las constantes de la 
narrativa audiovisual de las Películas de Wes Anderson. La metodología que 
siguió esta investigación es de tipo descriptivo - cualitativo. El instrumento 
ejecutado es de registro informativo. La conclusión es el resultado de la mayoría  
de películas de Wes Anderson tienen como público a una audiencia adulta- juveni l 
y de culto, es decir una audiencia fiel que identifica rápidamente sus películas. En 
conclusión, las películas de Wes Anderson se basan naturalmente en todo el 
argumento y contexto que desarrollan las familias en crisis y que son personajes 
con diversos problemas existenciales que son afectados psicológicamente por 
traumas y problemas pasados y la proximidad con la existencia. 
Gonzales (2018), en su tesis titulada “Análisis de la narrativa audiovisual 
de los Youtubers y su impacto en los jóvenes colombianos”, desarrollada en la 
Universidad de Málaga, para obtener el grado de tesis doctoral en 
interuniversitario de Comunicación. Su objetivo general consiste en el análisis, el 
impacto que tiene la narrativa audiovisual de los Youtubers en los jóvenes  
colombianos, con los videos dispuestos en la red social de YouTube. En la cual  
el consumo, audiencias y producción audiovisual que se presentan en la web. El 
método es de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. El instrumento es la técnica 
de análisis de contenido, herramientas metodológicas (encuesta). Por último, la 
conclusión, de la investigación previa indica que se estudia los diversos cambios 
que han sido elaborados en los últimos años relacionados a los temas de la 
narrativa audiovisual a través de diversas perspectivas como son el uso, hábitos 
y los contenidos y, sobre todo, la evolución que tiene el medio digital con las 
novedosas propuestas por el YouTube. 
Ramírez (2014) en su investigación de tesis titulada: “Análisis de la 
narrativa audiovisual de la serie Web ‘Déjà Vu’, desarrollado en la Universidad 
Pontifica Bolivariana Bucaramanga, para obtener el grado de comunicador social 
– periodista. El propósito general, consiste en analizar la narrativa audiovisual 
utilizada en la producción colombiana Déjà Vu. La metodología que sigue la 
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presente investigación es cualitativa de diseño no experimental. El instrumento  
es el análisis de contenido. Por último, la conclusión, consiste en que la 
producción colombiana Déjà Vu, concierne a un carácter televisivo en cuanto a 
su narración, pues el método audiovisual es simple y no resulta ser novedoso en 
cuanto, a su trama, el suspenso juega un papel significativo en la estructura 
episódica. 
Urrea (2014) en su artículo científico titulada: “Lenguaje y contenido 
audiovisual de los programas en internet frente a los programas de televisión 
convencional”, realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana, Comunicador  
Social y Periodista, Magister en Comunicación Digital. Su objetivo general 
consiste en comparar el lenguaje y contenido audiovisual de programas en 
internet frente a la televisión convencional. La metodología utilizada es de tipo 
mixto cualitativo – cuantitativo. El instrumento que se utilizo fue una plantilla de 
observación elaborada en Excel y entrevista semiestructurada. Se concluye que 
al obtener los resultados de los diversos programas exclusivos que se analizaron 
en la investigación se indica que: los fragmentos y pequeños contenidos, el corto 
tiempo de las piezas, los planos medios y cerrados que se observa, además de 
los montajes lineales, también el nivel de interactividad en las producciones  
carece de un correcto uso del lenguaje audiovisual propio para los programas en 
la web. 
Por otro lado, el presente estudio presentará teorías que refuercen el tema 
a investigar. La teoría de la semiótica, según Vidales (2009), menciona que se 
desarrollan procesos de comunicación y en varias situaciones no en términos de 
intercambio, todo lo contrario, se debe a la producción de sentido, de la acción 
de la semiótica, de procesos para identificar los resultados de significado, y los 
sistemas de significación en los procesos de intercambios culturales. 
Dentro de un trabajo audiovisual, la semiótica cumple con la función de dar 
sentido o significado a los signos tanto culturales como simbólicos. Por lo tanto,  
la teoría permite que una cinta pueda comunicar con significados que muchas  
son comprensibles en un primer momento. 
Por otro lado, el lenguaje de cine y modelado semiótico según Parn (2012), 
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sostiene a través de los diversos conceptos y perspectivas de la semiótica del 
modelado, el "cine como lenguaje" el enfoque puede verse como una forma  
bastante habitual de dar sentido a los nuevos fenómenos que carece de su propio 
lenguaje de descripción teórica. Identificar el cine con el lenguaje puede ser visto 
como una especie de la hipótesis sobre su naturaleza como comunicativo o 
expresivo significa que se generalizó en los primeros escritos sobre cine. 
Así mismo, la teoría de la comunicación, para Martell (2014), sostiene que 
la comunicación es un factor importante en el individuo. Los mensajes se 
desarrollan de forma coherente dentro de nuestros cuerpos, con el resultado de 
incrementar de manera positiva la salud biológica. Por otro lado, al intercambiar  
los mensajes y acceder a diversas informaciones de canales, la vida se entorna  
de una manera más eficaz. 
Permite conocer la importancia que tiene en un rol de poder interactuar con 
nuestro entorno. Asimismo, el autor menciona que los lenguajes y las emociones 
son las principales herramientas que utilizan las personas en su vida cotidiana. 
Además, la comunicación no verbal y la música en diversos contextos se adaptan 
de manera favorable como grupos. 
Así mismo, estas colectividades mencionadas anteriormente son en 
particularidad vulnerables para los predadores, puesto que actúan del mismo 
modo y coopera de manera altruista. Además, en el campo de la comunicación, 
la teoría Evolucionista destaca el valor importante de la comunicación ya que de 
forma eficaz a través de los años ha consolidado las posibilidades supervivencia  
de las personas. 
La teoría de la comunicación, según Van (2018), el término teoría de la 
comunicación se refiere al conjunto de teorías que constituyen nuestra 
comprensión del Proceso de comunicación. La teoría de la comunicación de 
masas indica que la comunicación es como un proceso unidireccional en el que 
el remitente hace algo a uno o más receptores. Sin embargo, la identidad de esto 
seguía siendo un problema de debate. 
Algunas teorías veían la comunicación como un proceso de difusión, un 
flujo de información en que un remitente difunde un mensaje a los receptores al 
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revelar su significado dentro de este mensaje. 
 
En este caso, el foco está en el flujo de información, donde esta 
información se ve como objetiva, como en la matemática teoría de la 
comunicación desarrollada por Shannon. En este modelo, alcanzando el receptor 
es suficiente para que la comunicación sea exitosa. En relación con esta 
transmisión unidireccional perspectiva, otras teorías ven la comunicación como 
un intento de un remitente para producir un predefinido cambio de actitud en el 
receptor; es decir, un cambio en el significado de la situación tal como la percibe 
el receptor. 
Por otro lado, en la teoría del cine, Ladevito (2014), menciona que desde 
su particular lenguaje artístico, produce sentido al mismo tiempo. Cabe resaltar  
que este proceso se refuerza de manera exhaustiva en la llegada de diversas 
imágenes en la circulación mediática. 
Esta teoría menciona elementos que el cine considera en el momento que 
se realiza un producto audiovisual, por ejemplo, el lenguaje, las imágenes, el 
sonido, entre otros. A su vez, hace referencia a la masividad que se genera al 
mostrar un filme. 
Según Fernández (2008), agrega que al igual que diversos conceptos de 
teorías de la comunicación, la historia del cine ha recorrido distintos paradigmas 
de procesos comunicativos como lo son el emisor, el canal, mensaje y receptor. 
Sin embargo, la comunicación audiovisual, según Gonzáles (2018), se 
define como un lenguaje que es generado por distintos códigos, entre ellos, los 
sonores y los visuales que son elementos fundamentales para la interacción 
gracias a la tecnología. Es la comunicación en el ámbito audiovisual proyecta un 
lenguaje que está conformado por códigos que transmiten un mensaje, donde 
existe un emisor y receptor, también se apoya en la tecnología que hoy en día 
nos vemos sumergidos. 
También, la comunicación audiovisual, según Díaz (2006), es una de las 
diversas formas de comunicación audiovisual que se puede encontrar en diversos 
ámbitos laborales. 
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El autor resalta la calidad y los formatos de las imágenes, la capacidad 
para distinguir entre formatos profesionales y los que no son profesionales o 
convencionales como se les denomina coloquialmente. Es importante mencionar 
que los formatos profesionales son capaces de soportar y satisfacer como 
Estándar clásico de la televisión, y tiene un mínimo de 625 líneas en la pantalla  
completa. 
Por otro lado, la semiología, según Canet y Prósper (2011), se ha 
analizado el sustrato de lo que esconde en las palabras y textos. La intención que 
tienen los mensajes, la transcripción de los sentidos en las frases que se trasladan 
y relaciona a las teorías semióticas. 
Refiere a los significados de los símbolos, objetos, palabras, etc. que se 
usa en muchas cintas para dar a conocer algo en específico hacia el público. La 
interpretación puede ser subjetiva u objetiva, dependiendo de lo que se quiere 
transmitir. 
De la misma forma, la semiología, según Goic (2018), los conceptos sobre 
Semiología y Semiótica tienen conceptos casi parecidos, sin embargo; 
actualmente son utilizados como sinónimos y en diversas investigaciones se 
refieren y se relacionan con la teoría general de signos, conceptos distintos con 
el que mencionan investigadores como científicos, lingüistas, etc. 
El lenguaje audiovisual, según Gonzáles (2018), hace referencia y se 
relaciona particularmente con los distintos códigos que construyen el sentido y la 
importancia que tiene el mensaje audiovisual, todo ello siempre se encuentra  
direccionado con los formatos del producto. Así mismo, es un elemento 
fundamental que en el preciso instante de generar el sentido en el filme que se 
muestra y/o cualquier elemento audiovisual, se elabora anteriormente la 
intencionalidad de lo que se quiere dar a conocer. 
Igualmente, el lenguaje audiovisual, según Gómez (2010), es un proceso 
de comunicación como el verbal, la diferencia es que facilita la comunicación, ya  
que resulta motivador y se aproxima a la realidad de las personas. 
También, el cine, según Gonzáles (2018), utiliza distintos elementos claves 
que son el espacio, las escalas, movimientos, luz y los sonidos. En este aspecto, 
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es importante recalcar los factores esenciales como la estética y la producción 
con el objetivo de plasmar efectivamente la visión del director. Se ha transformado 
en medio de comunicación y se caracteriza por plasmar elementos básicos que 
se necesita dentro de cualquier elaboración audiovisual como imágenes, música, 
planos, movimientos, luz, entre otros. Pasa por 3 etapas fundamentales como la 
pre-producción, producción y post producción. 
López (2013), sostiene que el cine, constituye el estilo cinematográfico que 
en diversos casos se caracteriza por su originalidad al mostrar su contenido, y 
que es todo lo contrario al modelo hegemónico que tiene como finalidad basarse 
en apariencias y estéticas. 
Por otro lado, el narrador audiovisual, según Gonzáles (2018), sostiene 
que asume un papel fundamental en las nuevas tecnologías, es el personaje  
esencial del relato audiovisual, quien frente a la cámara da la cara para contar su 
realidad. Está dentro de una historia se encuentra un narrador que cumple un rol 
primordial para dar a conocer dentro de una cinta. El narrador muchas veces 
puede ser el personaje del mismo filme como incluso puede ser un tercero. 
Los medios audiovisuales, según Rivera y Correa (2006), el audio – escrito 
e icónico son el componente visual se desarrolla incluso de imagen y texto.  
Además de los sonoros de textos leídos, acompañado de música y ruido. Todo 
ello permite ser una plataforma para proyectar algún trabajo audiovisual con el 
objetivo de ser aceptado por el público. De todos modos, tiene receptores de 
manera masiva y de manera local como internacional. 
Además, según Kasihani (2015), define que los medios audiovisuales son 
medios que se puede ver, tocar y escuchar. 
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III. METODOLOGÍA:
3.1 Tipo y diseño de investigación
Los aspectos metodológicos son de tipo aplicado, enfoque cualitativo y 
nivel estudio de caso. 
El estudio es de tipo aplicado que indaga un resultado hacia el problema 
propuesto dentro del estudio y resalta por el propósito que evidencia a través de 
la adaptación de los conocimientos. Así mismo, Behar (2008) detalla la 
importancia que tiene el tipo de investigación aplicada dentro de un estudio y que 
siempre se busca corroborar las teorías planteadas de distintos autores con 
nuestro entorno. 
El enfoque es cualitativo, ya que según Hernández (2014), nos dice que se 
orienta en discernir los fenómenos, hallándolos desde diversas perspectivas que 
se obtiene a través de los colaboradores en un espacio natural. 
Para Chiva y Camisón (2014) el estudio de caso, se define como una  
indagación profunda en un contexto en específico, sobre datos recopiladas y,  
sobre todo, con la finalidad de generar un análisis del tiempo con todos los 
procesos que son parte del fenómeno de estudio a analizar. 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
apriorística 
La presente investigación tiene como categoría a la narrativa audiovisual y 
como sub categorías al lenguaje visual, sonoro y textual. 
De acuerdo al autor, Rivera y Correa (2006) la narrativa audiovisual,  
muchas veces hace referencia a la morfología. Por una parte, se refiere a las  
estructuras de la narración en sus distintos niveles y por otra parte al discurso  
narrativo, esto refiere cómo discurren o fluyen todos aquellos elementos que  
surgen en un producto audiovisual que son significantes y configuran la historia. 
Además, el lenguaje visual según Méndez (2006), es la capacidad de 
establecer similitudes y diferencias de color, forma, tamaño y posición entre los 
estímulos percibidos. 
Así mismo, Peña (2014) sustenta que, el lenguaje sonoro asume como 
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pausa imprescindible que se crea entre diálogo, ruido y música, bien como 
recurso expresivo adecuado. 
Para, Pérez (1998) nos dice, que el lenguaje resulta de una actividad 
nerviosa compleja que accede a la comunicación interpersonal de estados 
intelectuales a través de la realización de signos multimodales que representan 
estos estados, de acuerdo con una convención adecuada de una comunidad  
lingüística. 
- Matriz de categorización apriorística
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3.3 Escenario de estudio 
El escenario de estudio de la película Asu Mare 3 se desarrolló en Estados 
Unidos, exactamente en la ciudad de Miami. 
Así mismo, cabe resaltar que el desarrollo de la película Asu Mare 3, se 
realizó en la ciudad de Miami en los Estados Unidos de América. Ciudad famosa  
por sus impresionantes playas y clima, además de su ciudad que ofrece muchos  
tesoros inesperados. Es la diversa variedad de barrios, donde se alienta a los 
visitantes a explorar las raíces culturales que hacen de Miami un increíble crisol.  
Con un clima perfecto, las playas prístinas y las atracciones de primer nivel, los  
lujosos hoteles, los restaurantes eclécticos y una floreciente escena de arte y 
cultura. Es por ello que con escenas que se filmaron en playas, lujosos hoteles y 
restaurantes A1 se escogió la mencionada ciudad para la grabación del filme. 
Por otro lado, la película Asu Mare 3 comedia peruana protagonizada por 
Carlos Alcántara y dirigida por Jorge Ulloa, se estrenó el 22 de noviembre del año 
2018, en los cines peruanos con una duración de 100 minutos exactamente. 
3.4 Participantes 
En el presente estudio los participantes serán 20 escenas más significativas 
de la película Asu mare 3. 
Escena 1: Cachin en la ventanilla de la embajada. 
En esta escena se observa a Cachin en la embajada de los Estados Unidos 
para que le puedan dar la visa y pueda viajar junto a su esposa Emilia a Miami. 
Escena 2: Cachin y Culi llegan a Miami. 
En esta escena se observa que Cachin y Culi llegan a Miami acompañado 
de Emilia y Pamela, que viajan para comprar la ropa de su bebe Camilo. 
Escena 3: Cachin recuerda la última vez que se vio con Brenda. 
En esta escena se puede observar cuando Cachin y Brenda están por 
última vez. 
Escena 4: Cachin encuentra la casa de Brenda. 
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En esta escena se puede observar a Cachin buscando la casa de Brenda 
para que le dé explicaciones. 
Escena 5: Cachin y Brenda. 
 
En esta escena su puede observar que Cachin le está reclamando porque 
no le dijo la verdad que tenía un hijo de 9 años. 
Escena 6: Cachin se entera que tiene un hijo con Brenda. 
 
En esta escena se observa a Brenda conversando con su hijo Kevin, 
explicándole porque no le dijo la verdad de su Papá. 
Escena 7: Cachin se va de la casa de Brenda. 
 
En esta escena Cachin va a buscar a su hijo Kevin y no lo encuentra. 
Escena 8: Cachin y Emilia vuelven a Lima. 
En esta escena se observa a Cachin y Emilia, durmiendo en el avión de 
regreso a Lima. 
Escena 9: Cachin habla por teléfono con su hijo Kevin. 
 
En esta escena se observa a Cachin hablando por teléfono con hijo Kevin. 
Escena 10: Cachin le cuenta su secreto a Culi. 
En esta escena se observa que Cachin le está contando su secreto, que 
tiene un hijo de 9 años a Culi. 
Escena 11: El hijo de Cachin entra al Baby Shower de Emilia. 
 
En esta escena se observa a Kevin entrando al Baby Shower de Emilia y 
le grita Papá a Cachin. 
Escena 12: Se le rompe la fuente a Emilia. 
 
En esta escena se observa que a Emilia que se le rompió la fuente. Escena 
13: Cachin y Kevin (Loza deportiva). 
En esta escena se puede observar a Cachin y su hijo Kevin jugando futbol 
en una cancha deportiva. 
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Escena 14: Señora Chavela le informa a Cachin que su hijo está naciendo. 
 
En esta escena se observa a la señora Chavela entrando a la loza deportiva 
para infórmale a Cachin que su hijo está naciendo. 
Escena 15: Emilia llega al hospital. 
 
En la escena se puede observar que Emilia ya está a punto de dar a luz y 
salen todos los personajes. 
Escena 16: Cachin anuncia oficialmente que es Papá. 
 
En esta escena se puede observar la felicidad de Cachin que es 
oficialmente Papá por segunda vez. 
Escena 17: Emilia y su hijo Camilo (Hospital) 
 
En esta escena se puede observar a Emilia muy feliz por la llegada de su 
hijo Camilo. 
Escena 18: Llegada de Camilo, hijo de Cachin y Emilia (Hospital) 
 
En esta escena se observa a Cachin y Emilia dándose un beso por la  
llegada de su hijo Camilo que ya lo tiene en brazo. 
Escena 19: Emilia, Cachin y su hijo Camilo (En su casa) 
 
En esta escena se observa a Emilia junto a su esposo Cachin y su hijo  
camilo en brazo en el que le dicen a su mama de Emilia para que pasen navidad  
en la casa de la señora Chavela, (Mamá de Cachin). 
Escena 20: Navidad en la casa de la señora Chavela (Mamá de Cachin) 
 
En esta escena se observa muy contenta a la señora Chavela ya que su 
hijo Cachin le invita a bailar. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se utilizará para el desarrollo del estudio será la observación 
puesto que aquella que se hace cada día al azar, de manera espontánea, sin un 
propósito definido, es decir, se presta atención a unas cosas y se descuida otras, 
se observa por simple curiosidad. 
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Komiya (2013) menciona que: “la técnica de observación es una técnica de 
investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 
objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 
necesaria para una investigación”. 
Durante el desarrollo de la presente investigación se realizará la 
observación de las escenas más representantes de la película Asu Mare 3, 
posteriormente; como instrumento se procederá a realizar la recolección de datos 
observados mediante una ficha de observación. 
Menchu (2017) sostiene que: “la ficha de observación es un instrumento  
que registra y recopila toda la información con la descripción de todos los detalles 
de algún fenómeno a estudiar”. 
3.6 Procedimientos 
En primera instancia se procederá a analizar la narrativa audiovisual de la 
película Asu Mare 3, a través de las escenas que se muestra en el desarrollo del  
filme para diagnosticar como se presenta los lenguajes visual, textual y sonoro. 
Se observará y analizará la película Asu Mare 3 para identificar todos los 
espacios utilizados para la realización de las escenas en los ámbitos de los 
lenguajes visuales, sonoros y textuales que se presentaron y que resultan ser 
eficaces para una correcta grabación que se desarrollará de las escenas y, sobre 
todo, son partes fundamentales para la pertinente ubicación de los actores. 
3.7 Rigor científico 
Credibilidad: Se respeta los acontecimientos que se generan en un 
contexto temporal de la investigación. Cabe resaltar que se analizará las escenas 
de la película Asu Mare 3 para diagnosticar como se presentan los lenguajes  
visuales, textuales y sonoros. 
Confirmabilidad: La información que se recopilará a través del instrumento 
que consiste en la ficha de observación tiene el visto bueno para la ejecución en 
dicha investigación. 
Dependencia: Los resultados que se obtendrán a través del instrumento 
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que consiste en la ficha de observación no pueden ser utilizados en trabajos  
posteriores para diversos procesos de formación pedagógica. La información 
recopilada a través del análisis queda a derecho del autor del presente estudio. 
Transferibilidad: Así mismo, los resultados obtenidos de este estudio, no 
son transferibles, ni aplicables a otros contextos y/o ámbitos de acción. 
3.8 Método de análisis de la información 
Se busca obtener y organizar toda la información recopilada a través de las 
fichas de observación para cumplir con el objetivo de realizar el análisis que es 
obtener y organizar la información sobre la presente investigación. 
3.9 Aspectos éticos 
Toda la información y contenido recopilado de manera externa y de validez 
científica contiene sus autores correspondientes que se encuentran 
adecuadamente citados. 
El experto se responsabiliza en desarrollar y ejecutar su investigación de 
manera profesional y con la ética correspondiente. Dicho trabajo obedece la 
autoría de las fuentes de investigación utilizados en el estudio, empleando las 
advertencias correspondientes del APA. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se detallará el análisis del lenguaje audiovisual de la 
película Asu Mare 3. Por ello, se ha desglosado las 20 escenas más significativas 
de la película para obtener los siguientes resultados. 
Se observará y analizará la película Asu Mare 3 para identificar todos los 
espacios utilizados para la realización de las escenas en los ámbitos de los 
lenguajes visuales, sonoros y textuales que se presentaron y que resultaron 
eficaces para una adecuada grabación de las escenas, ya que fueron la parte 
fundamental para la ubicación pertinente de los actores para hacer más elocuente 
la actuación. 
El primer objetivo específico de la presente investigación consiste en 
analizar el lenguaje visual de la película Asu Mare 3. 
En este aspecto, se analizó a través de las sub categorías que son color, 
plano, escenario y vestuario, que se verán a través de las 20 fichas de 
observación. 
Los colores más utilizados en el desarrollo de la película Asu Mare 3 son 
los colores rojo, blanco y azul, como se puede ver en la ficha Nº 1, ficha de 
observación Nº 2, ficha de observación Nº 3, ficha de observación Nº 6, ficha de 
observación Nº 9, ficha de observación Nº 10, ficha de observación Nº 11, ficha  
de observación Nº 12, ficha de observación Nº 15, ficha de observación Nº 16,  
ficha de observación Nº 17, ficha de observación Nº 18, ficha de observación Nº 
20, que en diversas situaciones interpretan intensidad, amor y tranquilidad, en el  
desarrollo de las escenas y es que son esos colores representativos que buscan 
los actores. 
Los planos más utilizados en el transcurso de las escenas son los planos  
medios, como se puede observar en la ficha de observación Nº 5, ficha de 
observación Nº 6, ficha de observación Nº 11, ficha de observación Nº 16, ficha  
de observación Nº 18, ficha de observación Nº 19, planos generales ficha de 
observación Nº 4, ficha de observación Nº 6, ficha de observación Nº 7, ficha de 
observación Nº 10, ficha de observación Nº 13, ficha de observación Nº 15 y 
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planos detalles ficha de observación Nº 12, siendo el plano entero el que aparece 
mayormente en desarrollo de la película Asu Mare 3 que se utilizaron en el análisis 
de la presente investigación. 
Es así, como el autor Sierra (2009), menciona que utilizar este tipo de plano 
le da a la escena un gran valor narrativo, pues muestra la acción que desarrollan 
los personajes, por lo tanto, el objetivo del emisor al utilizar los planos enteros en 
estos vídeos. 
Los escenarios más utilizados son en la gran mayoría de las 20 escenas 
del análisis de la película Asu Mare 3, es la Calle como se puede observar en la  
ficha de observación Nº 3, ficha de observación Nº 10, la casa donde se hospeda 
Cachin y Emilia, la casa de Chávela ficha de observación Nº 20, de Brenda y el  
cuarto de Kevin que se logra ver en la ficha de observación Nº 6, además también 
tenemos el hospital que se puede apreciar en la ficha de observación Nº 15, ficha 
de observación Nº 16, ficha de observación Nº 17, ficha de observación Nº 18, 
exactamente en la sala de operaciones que es una de las escenas más 
impactantes y representativos del filme, puesto que es allí donde nace Camilo, el  
hijo de Cachin y Emilia. 
El vestuario que más se utilizó en el lenguaje visual en diversas de las 
escenas fue variedad de ropa de acuerdo al contexto de los personajes en las 
escenas anteriores. Los vestuarios utilizados fueron la ropa de fútbol, el cual  
Cachin aparece con su hijo realizando deporte, visualizándolo en la ficha de 
observación Nº 13, en la cena navideña ficha de observación Nº 20, ropa casua l 
en contexto con el desarrollo de las escenas que se presentan en el filme. 
Es importante recalcar que los actores que son participe de la película Asu 
Mare 3 son representativos con la sinopsis del desarrollo de la historia. El autor  
Karbaum (2012), menciona que es importante porque sirve de guía al individuo  
en la elección y el cumplimiento de sus conductas. 
El primer objetivo específico que consiste en analizar el lenguaje visual a 
través de las categorías color, plano, escenario y vestuario demuestra en efecto 
cómo es la comicidad, el arte lingüístico popular y sobre todo la realidad misma  
del lenguaje de la época narrada con criterios de técnicas audiovisuales 
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contemporáneas. Pero en lo que más se prioriza es en su tratamiento de la  
historia. 
Cabe resaltar que en el desarrollo de la película se le brinda más 
importancia y énfasis al inicio y final de la misma. En ese sentido, se identifican 
las situaciones que ocurrieron en el pasado y se recrea las situaciones más 
divertidas de la película que en su momento fueron factores determinantes. 
El segundo objetivo específico de la presente investigación consiste en 
analizar el lenguaje sonoro de la película Asu Mare 3. 
En este aspecto, se analizó a través de las sub categorías que son efecto 
de sonido y banda sonora, como se observara a través de las 20 fichas de 
observación. 
Los efectos de sonidos más utilizados en el desarrollo de la película Asu 
Mare 3, son los sonidos de los pajaritos en las escenas de la ficha de observación 
Nº2, el sonido melancólico que en diversos casos denota soledad, tristeza y hasta 
zozobra ficha de observación Nº3, ficha de observación Nº7, ficha de observación 
Nº8, ficha de observación Nº10, ficha de observación Nº18, en las escenas de la  
trama también se escucha el efecto de sonido ficha de observación Nº11, 
videojuegos de fondo ficha de observación Nº6, los pelotazos en el cual Cachin 
está en la loza deportiva ficha de observación Nº13, ficha de observación Nº14,  
además del llanto de bebes en el nacimiento de Camilo ficha de observación Nº16 
y, sobre todo, uno de los sonidos más afectuosos es la canción de navidad ficha  
de observación Nº19. 
En el desarrollo de la película Asu Mare 3, se muestra en una de las 
escenas, el sonido de la voz en off, de uno de los personajes más llamativos, 
Cachin, que solo se da en el momento cuando dan los testimonios ante un 
contexto de zozobra. 
Es así como Cueva (2014) agrega que el correcto uso de la voz es un factor 
elemental e importante ya que busca describir con elocuencia las distintas 
experiencias de los personajes, y así crear confianza con la realidad y lo que se 
quiere contar en la narración. 
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Es importante resaltar el uso del sonido ambiental en el desarrollo de las 
escenas de la película Asu Mare 3 ya que es muy importante porque como lo 
menciona el autor Oliart (2015), es parte esencial de toda narración, pues este  
genera la sensación de lo que sucede en el preciso instante que se desarrolla las 
escenas pertinentes, es así como es utilizado para poder generar ese realismo en 
la historia. 
En el análisis de las 20 escenas más representativas de la película Asu 
Mare 3, se percibe que se utiliza música instrumental, tal como lo menciona el 
autor Vega (2011), el cual sostiene que este elemento le brinda un ritmo y valor 
agregado a las imágenes. En ese sentido, genera distintos climas emocionales y 
estructura las secuencias. 
Es por eso que el emisor utiliza música instrumental, pues al no poseer 
letra, solo la melodía lo lleva en todo el transcurso de la historia. 
En otras palabras, se pone énfasis y mayor prioridad en el uso del lenguaje 
popular a través de técnicas lingüísticas que mayormente pegue en el desarrollo  
de la película y que fascine al público espectador el lenguaje empleado por el autor, 
en base a las expresiones sociolingüísticas de corte cinematográfico, ya que está 
determinado en base para un público objetivo. 
El argumento de la película solamente consiste en que Cachin y Emilia, 
una pareja felizmente casada que aguarda la llegada de su primer hijo, planean 
un viaje a Miami con sus mejores amigos, Culi y Pamela. 
Es decir, el argumento contiene toda la historia narrada describiendo y 
elaborando detalladamente el principio, desarrollo y final, con el propósito que 
tenga una extensión suficiente para que pueda entender el mensaje a razón de 
un buen desarrollo argumental. 
La banda sonora que se utilizó en el desarrollo de las 20 escenas de la 
película Asu Mare 3, fue la música de manera natural en el contexto que se 
presentaba el desarrollo del inicio, desenlace y final de la historia. 
El sonido fue la parte fundamental para resaltar las escenas de la película y 
sobre todo constituye el aspecto principal de la misma. Ya que se empleó 
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diferentes temas musicales de la época que ayudan a su plena identificación y 
relación con el público que lo observaba 
Por otro lado, la banda sonora cumplió una función específica, 
estableciendo el valor 100 fundamental de cada escena que resalta de acuerdo  
al contenido que se presente, tomando en cuenta aspectos fundamentales para 
hacerla más importante y trascendental. 
Además, la intervención y aplicación de dichos elementos sonoros en el 
desarrollo de todo el filme es básicamente incidental en el cual se determina de 
manera objetiva la historia de lo narrado y explicado, que a la vez actúa como un 
agente elemental del cual le da sutileza y coordinación a su contenido. 
Se interpreta que los elementos sonoros no solo son importantes para la 
estética del filme, sino que se interrelaciona con elementos visuales, así como lo 
menciona Cueva (2014), es importante entender la focalización visual y sonora  
dentro de la narrativa audiovisual, ya que ambas se complementan. 
El tercer objetivo específico consiste en analizar el lenguaje textual de la 
película Asu Mare 3. 
En este aspecto, se analizó a través de las sub categorías que son el 
lenguaje formal e informal que se presenta en el desarrollo del filme. 
Es importante mencionar que el lenguaje audiovisual de la película Asu 
Mare 3 radica básicamente en el desenvolvimiento artístico que desarrollan los  
actores principales y secundarios que se presentan en la historia y que pretenden 
exteriorizar las vivencias del pasado de la década del 80 al 90. 
En este sentido se agrega que los lenguajes formales e informales se 
presentan de manera esporádica en el desarrollo de la película Asu Mare 3,  
puesto que es referente a las escenas por el cual se puede percibir algún tipo de 
estos lenguajes como los que menciona Cachin: ¡Ay! ficha de observación Nº12, 
¡Papá! ficha de observación Nº11 y ¡Asu Mare! Ficha de observación Nº14. 
 
Por lo tanto, el principal objetivo de esta película es resaltar más su 
contenido mezclando adecuadamente los criterios propuestos de aplicación 
actoral y al poner énfasis de forma específica los hechos, seguido del contenido 
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cómico artístico. 
Con respecto a los personajes, y con referencia sobre los principales 
personajes se considera que se pone mayor énfasis, ya que su contenido básico 
narrativo radica en los hechos vivenciales de Cachin al llegar a Miami y las  
circunstancias que le sucedieron en el desarrollo de la historia. 
Culminado el proceso de todos los datos obtenidos, se obtuvo como 
resultado que es pertinente utilizar los principales elementos que son: visuales, 
sonoros y textuales; todo ello acompaña a los contenidos narrativos, ya que 
genera que construya una correcta e interesante historia y de esa manera de 
pueda cumplir con los objetivos planteados en primera instancia. 
4.1 Discusión 
A continuación, la discusión de resultados de esta investigación siguiendo 
el orden de los objetivos específicos planteados anteriormente. La presente  
investigación titulada “Narrativa audiovisual de la película Asu Mare 3”, tuvo como 
objetivo general identificar el lenguaje de la narrativa audiovisual de la película  
Asu Mare 3. 
En la película se observa la presencia de elementos que ayudaban a 
componer su narrativa audiovisual, cada detalle es analizado con las categorías y 
sub categorías de las variables, según los contenidos que se presentaron 
específicamente y que fueron establecidos para el desarrollo de esta 
investigación. 
Por lo cual la investigación nos muestra que efectivamente, es importante  
utilizar todos estos elementos cuando se construya una historia, y esto se 
evidencia en las veces que se mostraba relacionado cada elemento de la narrativa 
audiovisual en los videos analizados. 
Por otro lado, en la investigación de Trujillo (2017) en su tesis titulada:  
“Análisis de la narrativa audiovisual de la Película Asu Mare 2, Lima – 2017”, 
desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo, menciona que se utilizan diferentes 
esquemas que conlleva a identificar el fondo y significado, junto con la intención 
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que lo pretende dar a conocer, considerando un margen absoluto de la 
determinación escenográfica y los valores que la contienen. 
Así mismo, en la teoría del cine, según Ladevito (2014), afirma que desde 
su particular lenguaje artístico, produce sentido al mismo tiempo. Cabe resaltar  
que este proceso se refuerza de manera exhaustiva en la llegada de diversas  
imágenes en la circulación mediática. 
En este aspecto se respalda que esta teoría menciona elementos que el 
cine considera en el momento que se realiza un producto audiovisual, por ejemplo, 
el lenguaje, las imágenes, el sonido, entre otros. A su vez, hace referencia a la 
masividad que se genera al mostrar un filme. 
Se complementa con lo que mencionan los autores citados anteriormente  
ya que la presente investigación muestra la importancia que le dan al contenido 
narrativo, desde el planteamiento de los personajes, estructura de la historia,  
espacio en donde se desarrolla y el tiempo, comparando este resultado con el de 
Karbaum (2012), menciona que el contenido de la historia que se está narrando  
en el spot publicitario siempre estará determinado por los objetivos de 
comunicación que la campaña plantee, debe correlacionarse con los elementos  
del lenguaje audiovisual para lograr un mensaje eficiente, coherente y 
concordante entre sus elementos constituyentes. Es así como cada objetivo de la 
organización debe ser cumplido a la hora de narrar una historia, y esto se logró al 
observar en cada video analizado, pues el emisor al seleccionar cada espacio, 
tiempo, personajes, y hasta la estructura de la acción en la historia, logró cumplir 
sus objetivos, siendo en este caso, la concientización. 
El primer objetivo específico consiste en determinar el lenguaje visual de 
la película Asu Mare 3. 
Por ello, Gonzáles (2018), menciona que el cine utiliza como clave los 
elementos de ritmo, espacio, escala, luz, movimiento, sonido, tono, color, 
estructura narrativa y los ángulos. En este sentido, las dimensiones esenciales  
son la producción y la estética con la finalidad de plasmar efectivamente la visión 
del director. Se ha transformado en medio de comunicación y se caracteriza por 
plasmar elementos básicos que se necesita dentro de cualquier elaboración 
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audiovisual, como imágenes, música, planos, movimientos, luz, entre otros. Pasa 
por 3 etapas fundamentales como la pre-producción, producción y post 
producción. 
Se complementa con lo que menciona Cueva (2014), que en su tesis 
titulada: “Análisis de la narrativa audiovisual de las películas de Wes Anderson la 
mayoría de películas de Wes Anderson tienen como público a una audiencia 
adulta-juvenil y de culto, es decir una audiencia fiel que identifica rápidamente sus 
películas afirma que las películas de Wes Anderson se basan en el argumento de 
las familias en crisis y protagonistas con problemas existenciales acaecidos por 
traumas pasados y proximidades a transiciones de la existencia a través de 
elementos audiovisuales como planos, ángulos, sonidos, etc. 
Por lo tanto, dichos conceptos se respaldan con que actualmente los 
elementos visuales te llevan al realismo de la historia, haciendo uso de los  
elementos que transmitan mayor naturalidad, como es el plano entero ya que para 
el emisor es importante mostrar la acción en la historia y esto es logrado a través 
de esos planos que constantemente son utilizados, así como también el ángulo  
frontal, para generar en el espectador la sensación de ser parte de la historia, y 
los movimientos de cámara sobre sí misma, cada elemento visual ayuda en la  
construcción del mensaje que el emisor desea contar. 
El segundo objetivo específico consiste en identificar el lenguaje sonoro de 
la película Asu Mare 3. 
Gonzales (2018), en su tesis titulada “Análisis de la narrativa audiovisual  
de los Youtubers y su impacto en los jóvenes colombianos”. La conclusión en esta 
investigación se han estudiado los cambios que tienen elaborado en los últimos  
años en cuanto a la narrativa audiovisual, desde una perspectiva de uso, hábitos  
y contenidos, así como la evolución que ha tenido el medio digital con las nuevas 
narrativas propuestas por el fenómeno YouTube. 
Van (2018), en la teoría de la comunicación, afirma que el término, se 
refiere al conjunto de teorías que constituyen nuestra comprensión del proceso 
de comunicación entre las cuales están los procesos verbales, no verbales, y 
sonoros. Las primeras teorías de la comunicación de masas se centraron en la 
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comunicación como un proceso unidireccional en el que el remitente hace algo a 
uno o más receptores. 
También agrega que se ha transformado en medio de comunicación y se 
caracteriza por plasmar elementos básicos que se necesita dentro de cualquier  
elaboración audiovisual, como imágenes, música, planos, movimientos, luz, entre 
otros. Pasa por 3 etapas fundamentales como la pre-producción, producción y 
post producción. 
Por ello, se resalta que los elementos sonoros no solo son importantes para 
las presencias de las escenas de las películas, series, etc, sino que se relaciona 
y se genera una conexión con elementos visuales, así como lo menciona el autor 
Cueva (2014), el cual destaca la importancia de entender la focalización visual y 
sonora dentro de la narrativa audiovisual, ya que ambas se complementan. 
El tercer objetivo específico consiste en determinar el lenguaje textual de 
la película Asu Mare 3. 
Vidales (2009), sostiene en la teoría de la semiótica, que se desarrollan 
procesos de comunicación y en varias situaciones no en términos de intercambio, 
todo lo contrario, se debe a la producción de sentido, de la acción de la semiótica, 
de procesos para identificar los resultados de significado, y los sistemas de 
significación en los procesos de intercambios culturales. Todo ello también con 
elementos importantes como es el los signos, colores y lenguajes utilizados para 
identificar mensajes y resultados. 
En este aspecto, es importante resaltar que, en el desarrollo de un trabajo  
audiovisual, la semiótica cumple con la función de dar sentido o significado a los  
signos y lenguajes tanto culturales como simbólicos. Por lo tanto, la teoría permite 
que una cinta pueda comunicar con significados que muchas son entendibles en 
primera instancia. 
Lo citado anteriormente por el autor, se puede complementar con Ramírez 
(2014) en su investigación de tesis titulada: “Análisis de la narrativa audiovisual 
de la serie Web ‘Déjà Vu’, en cuanto a su narración audiovisual y todos sus  
componentes que lo conforman, pues el método audiovisual es simple y no resulta 
ser novedoso en cuanto a su trama, el suspenso juega un papel significativo en 
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la estructura episódica y en el lenguaje textual que se muestra. 
 
Así mismo, Pérez (1998), menciona que el lenguaje textual resulta de una  
actividad nerviosa compleja que accede a la comunicación interpersonal de 
estados intelectuales a través de la realización de signos multimodales que  
representan estos estados, de acuerdo con una convención adecuada de una  
comunidad lingüística. 
Con todo lo citado anteriormente, se destaca la semejanza con la presente 
investigación, ya que el lenguaje textual utilizado en el desarrollo de la narrativa  
audiovisual es un componente importante y conectado a los lenguajes visuales y 
sonoros para un correcto tratamiento de la historia. 
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V. CONCLUSIONES
1. En el objetivo general se concluye que todos los elementos que son parte
de la narrativa audiovisual en el desarrollo de la historia cumplen con el
objetivo ya que se caracteriza por plasmar elementos como imágenes,
música, planos, luz, etc. Todo ello esto se evidencia en las veces que se
mostraba relacionado cada elemento de la narrativa audiovisual en los
videos analizados.
2. En el primer objetivo específico se concluye que el lenguaje visual que se
muestran y que son parte de la historia, haciendo uso de los elementos
que transmitan mayor naturalidad, son los colores rojo, blanco y azul, todo
ello logrado a través de los planos medios, generales y detalles que son
constantemente utilizados, así también como el ángulo frontal para
generar sensación en el espectador. Son todos estos elementos visuales
que son parte de la construcción del mensaje que se brinda a través de la
historia.
3. En el segundo objetivo específico se concluye que el lenguaje sonoro que
se presentan en el desarrollo de la historia, son factores importantes para
las presencias de las escenas, ya que hace que se relacione y se genere
una conectividad con los elementos visuales que se presentan en la
misma. Los efectos de sonido y bandas sonoras que se presentan en la
historia se encuentran relacionados y conectados con el contexto de la
escena y secuencia que presenta la película Asu Mare 3.
4. En el tercer objetivo específico se concluye que el lenguaje textual en el
desarrollo de la película Asu Mare 3 se presenta de manera esporádica en
algunas escenas en el cual se usa un lenguaje formal e informal con





1. Se recomienda analizar e investigar con profundidad las características 
de la narrativa audiovisual, y el complemento que se genera con la 
utilización de estos elementos como el lenguaje visual, sonoro y textual 
para una determinada historia, pues es muy importante destacar que 
los elementos poseen diversas funciones para que puedan 
complementarse y así lograr la finalidad que es contar una historia de 
manera adecuada. 
 
2. Se recomienda utilizar elementos visuales que muestren de manera  
más clara y concisa el desarrollo de la historia, con la finalidad de 
transmitir el mensaje con componentes correctos y que se conecten 
con el inicio, desenlace y final de la historia. A través del correcto uso  
del color del grado máximo de iconicidad o similitud con el mensaje a 
brindar. 
 
3. Se recomienda utilizar elementos sonoros que se adhiera a la 
audiencia a través de los sentidos e impregnándose con el desarrollo  
de la historia. Puesto que todos los efectos de sonido, ambientales son 
recursos que deben plasmarse de manera coherente para darle sentido 
con las escenas, secuencias y la historia sea fácil de entender para el  
espectador. 
 
4. Se recomienda utilizar un lenguaje acorde al desarrollo de la historia,  
ya que el lenguaje cinematográfico es esencial en el filme, y es un 
recurso importante para que el espectador entienda el mensaje de la 
historia y, sobre todo, para entender los medios expresivos que son 
relacionados directamente al factor iconográfico. 
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ANEXOS 
Anexos 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Narrativa audiovisual en la película “Asu mare 3” 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS METODOLOGÍA 
Color 
GENERAL: 
¿Analizar el lenguaje 
de la narrativa 
audiovisual de la 
película Asu mare 3? 
GENERAL: 
Identificar el lenguaje 
de la narrativa 
audiovisual de la 













¿Analizar el lenguaje 
visual de la película 
Asu Mare 3? 
Determinar el lenguaje 
visual de la película 
Asu Mare 3. 
Lenguaje sonoro 




¿Analizar el lenguaje Identificar el lenguaje 
Estudio de caso 
sonoro de la película sonoro de la película 
Asu Mare 3? Asu Mare 3. 
¿Analizar el lenguaje 
textual de la película 
Asu Mare 3? 
Determinar el lenguaje 
textual de la Película 











Anexo 2. MATRIZ DE COHERENCIA 
Narrativa audiovisual en la película “Asu mare 3” 
PROBLEMAS U OBJETO 
DE ESTUDIO 
OBJETIVOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
GENERAL: 
¿Analizar el lenguaje de la 
narrativa audiovisual de la 
película Asu mare 3? 
ESPECÍFICOS: 
¿Analizar el lenguaje visual de 
la película Asu Mare 3? 
¿Analizar el lenguaje sonoro 
de la película Asu Mare 3? 
¿Analizar el lenguaje textual 
de la película Asu Mare 3? 
GENERAL: 
Identificar el lenguaje de la 
narrativa audiovisual de la 
película Asu mare 3 
ESPECÍFICOS: 
Determinar el lenguaje visual 
de la película Asu Mare 3. 
Identificar el lenguaje sonoro 
de la película Asu Mare 3. 
Determinar el lenguaje 








A.- MÉTODO Y DISEÑO DE 
LA INVESTIGACIÓN 
Tipo: Aplicado 
Nivel: Estudio de caso 
Diseño: No experimental 
B.- UNIDAD DE ANÁLISIS 
C.- TÉCNICA E 
INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnica: Observación 
Instrumento: Ficha de 
Observación. 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA “ASU MARE 3” 
Mediante el presente formato de validación del instrumento de investigación, usted tiene la facultad de evaluar y apreciar cada uno de los 
indicadores marcando con “X” en las columnas de “SI” o “NO”. Asimismo, podrás añadir alguna observación si es necesario. 
Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título de la 
investigación? 
X 
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan la categoría de 
investigación? 
X 
3 ¿El instrumento de recolección de datos se mencionan de manera clara las 
subcategorías? 
X 
4 ¿Los indicadores han sido redactados de forma clara y precisa? X 
5 ¿El indicador color es fue correctamente planteado? X 
6 ¿El indicador plano es adecuado para la categoría? X 
7 ¿El indicador escenario es relevante en el instrumento? X 
8 ¿El indicador vestuario es relevante para la categoría? X 
9 ¿El indicador efecto de sonido es necesario para la investigación? X 
10 ¿El indicador banda sonora es adecuado para la investigación? X 
11 ¿El indicador formal es relevante para el instrumento? X 
12 ¿El indicador informal es relevante para la investigación? X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y Nombres del juez validador: Dr. Mary Bellodas Hurtado 
Especialidad del validador: Comunicología 
Firma del Experto Informante 
Especialidad 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Mediante el presente formato de validación del instrumento de investigación, usted tiene la facultad de evaluar y apreciar cada uno de los 
indicadores marcando con “X” en las columnas de “SI” o “NO”. Asimismo, podrás añadir alguna observación si es necesario. 
Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título de la 
investigación? 
X 
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan la categoría de 
investigación? 
X 
3 ¿El instrumento de recolección de datos se mencionan de manera clara las 
subcategorías? 
X 
4 ¿Los indicadores han sido redactados de forma clara y precisa? X 
5 ¿El indicador color es fue correctamente planteado? X 
6 ¿El indicador plano es adecuado para la categoría? X 
7 ¿El indicador escenario es relevante en el instrumento? X 
8 ¿El indicador vestuario es relevante para la categoría? X 
9 ¿El indicador efecto de sonido es necesario para la investigación? X 
10 ¿El indicador banda sonora es adecuado para la investigación? X 
11 ¿El indicador formal es relevante para el instrumento? X 
12 ¿El indicador informal es relevante para la investigación? X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y Nombres del juez validador: Mg. Acuña Valencia, Humberto César 
Especialidad del validador: Comunicador 




NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA “ASU MARE 3” 
Mediante el presente formato de validación del instrumento de investigación, usted tiene la facultad de evaluar y apreciar cada uno de los 
























Observaciones (precisar si hay suficiencia):   _ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y Nombres del juez validador: Mg. Uriarte Laynes, Pedro 









Firma del Experto Informante 
Especialidad 
Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el título de la 
investigación? 
X   
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan la categoría de 
investigación? 
X   
3 ¿El instrumento de recolección de datos se mencionan de manera clara las 
subcategorías? 
X   
4 ¿Los indicadores han sido redactados de forma clara y precisa? X   
5 ¿El indicador color es fue correctamente planteado? X   
6 ¿El indicador plano es adecuado para la categoría? X   
7 ¿El indicador escenario es relevante en el instrumento? X   
8 ¿El indicador vestuario es relevante para la categoría? X   
9 ¿El indicador efecto de sonido es necesario para la investigación? X   
10 ¿El indicador banda sonora es adecuado para la investigación? X   
11 ¿El indicador formal es relevante para el instrumento? X   
12 ¿El indicador informal es relevante para la investigación? X   
 
 
Instrumento de recolección de datos 
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº1 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 1 Cachin en la ventanilla de la embajada 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin 
 
Sinopsis de la película 
Cachin y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No (  ) 




¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No (  ) 
El plano más utilizado en la escena fue over shoulder. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 





¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue una 
casaca con el diseño de la bandera de Estados Unidos. 
Lenguaje Sonoro 
 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si ( ) No ( x) 




¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 
El texto informal en la escena que más se utilizo fue 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº2 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 2 Llegada a Miami 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin y Jaime "El Culi" 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la 
llegada de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores 
amigos, Culi y Pamela. 
Lenguaje Visual 
Color 
¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (X) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena fue el color 
rojo ya que es un color muy llamativo. 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (X) No (  ) 
El plano más utilizado en la escena fue el plano busto. 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (X) No ( ) 
El escenario más utilizado en la escena fue la playa de miami. 
Vestuario 
¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de 
la escena? 
Si (X) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue 
una camisa floreada rojo para Cachin y Culi una playera negra. 
Lenguaje Sonoro 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (X) No ( ) 
El efecto de sonido que más se utilizó en la escena fue de pajaritos. 
Banda Sonora 
¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue la música. 
Lenguaje Textual 
Formal 
¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue “¿Por qué tienen 
que caminar en cámara lenta? “ 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 







FICHA DE OBSERVACIÓN Nº3 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 3 Cachin recuerda la última vez que se vio con Brenda 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin y Brenda 
Sinopsis de la 
película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada de su 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color rojo. 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano busto. 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
El escenario más utilizado en la escena fue en la calle. 
Vestuario 
¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue acorde a 
los personajes. 
Lenguaje Sonoro 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El efecto de sonido que más se utilizó en la escena fue sonido melancólico 
Banda Sonora 
¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si () No ( x) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue 
Lenguaje Textual 
Formal 
¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No ( x ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº4 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 4 Cachin encuentra la casa de Brenda 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin 
Sinopsis de la película 
Cachin y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 
Culi y Pamela. 
Lenguaje Visual 
Color 
¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color 
celeste. 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano general. 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
El escenario más utilizado en la escena fue la calle de la casa de 
Brenda. 
Vestuario 
¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue un 
polo veraniego. 
Lenguaje Sonoro 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No () 
El efecto de sonido que más se utilizó en la escena fue sonido de fondo. 
Banda Sonora 
¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si () No ( x ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue 
Lenguaje Textual 
Formal 
¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ()   No ( x ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº5 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 5 Cachin y Brenda en la sala 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin y Brenda 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 
Culi y Pamela. 
Lenguaje Visual 
Color 
¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena fue el color 
fucsia. 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No ( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano medio y plano perfil. 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
El escenario más utilizado en la escena fue la sala de la casa de Brenda. 
Vestuario 
¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en el lenguaje visual de la escena fue 
ropa ligera acorde a la locación. 
Lenguaje Sonoro 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El efecto de sonido que más se utilizó en la escena solo fue el dialogo 
y la risa entre Brenda y Cachin. 
Banda Sonora 
¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (   ) No (x) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue 
Lenguaje Textual 
Formal 
¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue. “¿No nació en 
Noviembre? 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº6 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 6 Cachin se entera que tiene un hijo con Brenda 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin, Brenda y Kevin 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 
Culi y Pamela. 
Lenguaje Visual 
Color 
¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No (  ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena fue un color 
azul opaco ya que están en el cuarto de Kevin. 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No () 
El plano más utilizado en la escena fue un plano general y luego entra 
con plano medio. 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
El escenario más utilizado en la escena fue en el cuarto de Kevin. 
Vestuario 
¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No (  ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue ropa 
clásica, cómoda, contextualizada a la locación. 
Lenguaje Sonoro 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El efecto de sonido que más se utilizó en la escena fue el sonido del 
videojuego 
Banda Sonora 
¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue el dialogo. 
Lenguaje Textual 
Formal 
¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue “por favor” 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si () No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº7 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 7 Cachin se va de la casa de Brenda 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin 
 
Sinopsis de la película 
Cachin y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el celeste 
 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No ( ) 




¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 
El escenario más utilizado en la escena fue en el pasillo de afuera de la 





¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x)      No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue un 




Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 





¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 





¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 




FICHA DE OBSERVACIÓN Nº8 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 8 Cachin y Emilia vuelven a Lima. 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin y Emilia 
Sinopsis de la película 
Cachin y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 
Culi y Pamela. 
Lenguaje Visual 
Color 
¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color 
crema. 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano busto. 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
El escenario más utilizado en la escena fue en el avión. 
Vestuario 
¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue la 
ropa en relación a la escena anterior, ropa veraniega. 
Lenguaje Sonoro 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El efecto de sonido que más se utilizó en la escena fue sonido 
melancólico de fondo. 
Banda Sonora 
¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si ( ) No ( x ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue 
Lenguaje Textual 
Formal 
¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( )   No ( x ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 
El texto informal en la escena que más se utilizo fue 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº9 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 9 Cachin habla por teléfono con su hijo Kevin 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin 
 
Sinopsis de la película 
Cachin y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color azul. 
 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano busto. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 





¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
 




Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si ( ) No (x ) 





¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si ( ) No ( x ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 
El texto informal en la escena que más se utilizo fue 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº10 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 10 Cachin le cuenta su secreto a Culi. 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin y Culi 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 
Culi y Pamela. 
Lenguaje Visual 
Color 
¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color azul. 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue gran plano general. 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
El escenario más utilizado en la escena fue la calle. 
Vestuario 
¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue ropa 
de diario de acuerdo al personaje. 
Lenguaje Sonoro 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El efecto de sonido que más se utilizó en la escena fue sonido de fondo 
melancólico. 
Banda Sonora 
¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si ( ) No ( x ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue 
Lenguaje Textual 
Formal 
¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No ( x ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº11 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 11 El hijo de Cachin entra al Baby Shower de Emilia. 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Kevin 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 




¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano medio. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 




¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue una 
polera de colores. 
Lenguaje Sonoro 
 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si ( ) No (x ) 





¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue “Papaa” 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº12 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 12 Se le rompe la fuente a Emilia 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Emilia 
 
Sinopsis de la película 
Cachin y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada de 





¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color azul. 
 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano de detalle. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 





¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue ropa 
de diario acorde al personaje 
Lenguaje Sonoro 
 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 





¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si () No ( x) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si () No ( x ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( x ) No () 






FICHA DE OBSERVACIÓN Nº13 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 13 Cachin y Kevin (en la loza deportiva) 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin y Kevin. 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada de 





¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 




¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No ( ) 
El plano más utilizado en la escena fue un plano general, ya que estaban 
jugando futbol juntos. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 





¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue ropa 
de jugar futbol. 
Lenguaje Sonoro 
 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizada en la escena fue el golpe de la 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si () No (x) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 







FICHA DE OBSERVACIÓN Nº14 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 14 Señora Chavela le informa a Cachin que su hijo está naciendo. 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Chavela (Mamá de Cachin) 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada de 





¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color verde. 
 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano busto. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue ropa 




Efecto de Sonido 
 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 





¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( x )   No () 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº15 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 15 Emilia llega al Hospital 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Todos los personajes 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el color azul 
ya que están en el hospital. 
 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No ( ) 
El plano más utilizado  en la escena  fue un plano general ya que 
estaban todos los personajes. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 





¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x)        No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue  




Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 





¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue el dialogo de 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x)   No ( ) 




¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No ( x) 




FICHA DE OBSERVACIÓN Nº16 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 16 Cachin anuncia oficialmente que es Papá 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin 
 
Sinopsis de la película 
Cachin y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la llegada 
de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores amigos, 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 




¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue gran plano medio. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 




¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de la 
escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue ropa 
de diario acorde a la escena anterior. 
Lenguaje Sonoro 
 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 






¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue : “ soy papá, otra 
vez” “ja ja ja” 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 




FICHA DE OBSERVACIÓN Nº17 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 17 Emilia y su hijo Camilo (Hospital) 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Emilia y su hijo Camilo 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la 
llegada de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena fue el azul 
 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No ( ) 
El plano más utilizado en la escena fue un primer plano 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 





¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de 
la escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue 
ropa de hospital. 
Lenguaje Sonoro 
 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si ( ) No ( x ) 




¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue “Cachin nunca 
pensé que fueras capaz de hacer algo tan hermoso” 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 




FICHA DE OBSERVACIÓN Nº18 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 18 Llegada de Camilo, hijo de Cachin y Emilia (Hospital) 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin y Emilia 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la 
llegada de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 




¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No ( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano medio y plano perfil. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 






¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de 
la escena? 
Si (x)        No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue 




Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si ( ) No (x ) 




¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 
La banda sonora que más fue utilizado en la escena fue música 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x)   No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue “te prometo que 
nunca más te voy a mentir” 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº19 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 19 Emilia, Cachin y su hijo Camilo (En su casa) 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Cachin, Emilia y su hijo Camilo 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la 
llegada de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 
El color más utilizado en el lenguaje visual de la escena es el celeste 
 
Plano 
¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No (  ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano medio. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de 
la escena? 
Si (x) No ( ) 




Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si (x) No ( ) 





¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 




¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 
El texto formal que más se utilizó en la escena fue “como una 
familia” ¿No te parece lindo?” 
 
Informal 
¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 





FICHA DE OBSERVACIÓN Nº20 
NARRATIVA AUDIOVISUAL EN LA PELÍCULA ASU MARE 3 
Escena Nº 20 Navidad en casa de la Señora Chavela (Mamá de Cachin) 
Fecha 22 de noviembre del 2018 
Personajes Chavela (Mamá de Cachin) 
 
Sinopsis de la película 
Cachín y Emilia, una pareja felizmente casada que aguarda la 
llegada de su primer hijo, planean un viaje a Miami con sus mejores 




¿La escena tiene un lenguaje visual llamativo? 
Si (x) No ( ) 




¿Los planos de la escena han sido correctamente elaborados? 
Si (x) No( ) 
El plano más utilizado en la escena fue plano busto. 
 
Escenario 
¿Hubo un solo escenario en el lenguaje visual de la escena? 
Si (x) No ( ) 
 




¿El vestuario en el lenguaje visual estuvo acorde con el contexto de 
la escena? 
Si (x) No ( ) 
El vestuario que más se utilizó en lenguaje visual de la escena fue 
ropa de acuerdo a la ocasión (cena navideña) 
Lenguaje Sonoro 
 
Efecto de Sonido 
¿Hubo buenos efectos de sonido en el lenguaje en la escena? 
Si ( ) No ( x) 




¿Se utilizo banda sonora en la escena? 
Si (x) No ( ) 
En caso se haya marcado si, responder el siguiente enunciado: 





¿Hubo un texto formal en el lenguaje textual en la escena? 
Si (x) No ( ) 




¿Hubo texto informal en el lenguaje textual en la escena? 
Si ( ) No (x) 
El texto informal en la escena que más se utilizo fue 

